operette 3 felvonásban - írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Ascher Leo - fordította Mérei Adolf - rendező Polgár S. - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 89. szám, ( fa) Bérlet 89. szám. (IB)
Debreczen, péntek, 1907. évi január hó 18-án:
K O R N A I m )  rmt első ve
Operett© 3 felvonásban. I r t a :  León V ik to r, zenéjét szerzett© : A sch erL eo  F o rd íto tta :  Mérői Adolf. R endező : P o lg á r S. K arnagy : F eke te  Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Stepbenson Tóbiás, ren d ő rtan ácso s  —
K itty , a felesége — —  —  —
M alona, leányuk  —  —  —
K arinsky  Bogum il g ró f — - —  —
Blackwel Jim m y, a  „New-Yorki Ó ráslap  
szerkesztő je  —  —  — — —
Dick, ren d ő rb iz to s  —  — —  —  —
Slippel 
Jessie, leánya
T runky  J ko ldusok
P enny m án l — —
Crab ) —  —
Első / _ _ _ _ _ _ _
M ásodik | u r —x  —  —  —
V endégek, rendő rök , közönség, koldusok.
a 2-ik  m ásfél évvel később,
S arkad i Vilmos. E lső
Szakácsnő. M ásodik ■ hölgy ___
Iladó  A nna. Első
P o lg ár Sándor. M ásodik inas
Első —
Szalai Gyula 
V adász Lajos.
M asotnk \ , „ —  
t t  j . T ren d ő r H arm adik  i —
.Nögyédik ) . —Á r kosi Vilmos.
K o rn a i B e r ta  m . v. E lső
Ka rács Imre. M ásodik |
Szabó Gyula. H arm adik já ró k e lő
Bérezi E rnő N egyedik  j
B arabás K ároly. Ö tödik
R ónai Géza. A kis K arinszky  g ró f
T ö rtén ik  n ap ja in k b an  N ew -Y orkban. Az i-só  felvonás a 
a g ró f  lak ásán ; a  3 -ik  h a t  evvel később  N ew -Y ork m elle tt
—  —  —  —  y  Kállai Ju liska .
—  — —  —  M agda Eszti.
—  —  —  — L enkei György
_  -— — —  — Kiss Sándor.
—. —  U ngvári Vilmos.
—  — Gfazdácska Lajos
— — —  —  Kiss József.
G ajdzsinszky Pál. 
_  — — Ardai  Á rpád.
-  —  — — — Márfconfi Jenő.
—  —  — —  Perényi József
-  — — — —  Szilágyi Ernő.
— —  —  K olozsvári A lbert.
— —  —  —  Á rkosi Olgicza.
„M etropo lita in  Palace* e lő tt az u tczán ; 
S tephenson  nyaraló jában .
A  2-ik  felvonásán  a Perccel nővérek egy „JOCKEr tasc?ot lejének.______
M Ű S O R :  V asárnap  d é lu tá n : Lili. O perette. E s te : Kornai Berta uto lsó  fe llép te : Mebántsvirág. O perette . Kis bérle t.
11 1 9 1 |  F ö ldszin ti és I. em eleti páho ly  9 kor. — F ö ldszin ti családi páho ly  15 kor. — í. em eleti páho ly  12 kor. — II. em eleti páho ly  6 k o r.
" ' W  1 —  Támlás855Ók: I — VH -ik so rig  2 kor. 40 üli. V i l i— X U -ig 2 ko r X III— X V ll-ig  S kor. 60 fül. —  E rkólyülés 1 kor. 20 fi 11. —
Állóhely (em eleti) 80 fül. — D iák-jegy (em eleti) 60 fül. —  K atona-jegv  (em eleti) 60 611. —  K arzat-jegy  40 611., vasár- és ünnepnapon  60 611.
G-verm©lc-j© i^r (ÍO éven aluli gyermekek részére) SO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E s t i  pénztárnyitás 6 % órakor
JFC1 íi** k*^ skc1o ö \  óra i».
Bérlet 90. szám ( C t  Holnap, szombaton, január hó 19-én: Bérlet 90. szám ( O i
KÉJES IFA. insisoctife; :Í’C311& j> t :
G E S A K 9
EGY JAPÁN T E A H Á Z  T Ö R T É N E T E
O p ere tte  3 felvonásban.
Debreczen város könynvyomda vállalata — 1907. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár.
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